









自 20 世纪 60 年代起 , 以 T·W ·舒尔茨
( Schultz) 为代表的经济学家注意到美国的
经济增长超过了投入要素 ( 劳动力和物质
资本) 的增长 , 认为人力资本投资是解释这
一差额的主要因素。尼尔森( N elson ) 和费
尔普斯( Phelps) 认为 , 一个国家引进和使用
新 技 术 的 能 力 来 自 国 内 的 人 力 资 本 存 量 。
乌扎 瓦( U zawa) 和 罗 森( R osen) 也 在 各 自 的
研究中强调了人力资本在推动经济增长中
的重要作用。自上个世纪 80 年代以来 , 罗












































由 人 力 资 本 水 平 的 提 高 引 起 的 制 度 变 革 ,
有利于合理配置社会资源 , 增加社会财富。
4、发展性与长期累积性。人力资本不



















































力 、独 立 工 作 能 力 、技 术 运 用 能 力 、解 决 问
题能力的提高使劳动更具效率[2]。据世界银
行 1990 年 测 算 , 在 依 靠 普 及 教 育 、知 识 扩
展、技术进步等因素带来劳动者素质提高
而形成的全要素生产率增长对经济增长的
贡 献 作 用 , 发 达 国 家 为 49% , 而 1953-1990
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种不同效果的原因就在于人力资本存在着
巨大差异。发展中国家教育落后 , 劳动者的
生产技术水平和管理水平低下 , 因此 , 这些
国家的资本吸收能力低。在人力资本的约

































资在 G D P 以及政府财政支出中的比重。但
统计显示,在人力资本投资方面, 我国财政
性教育经费占 G D P 的比重 ,“八五”期间持
续下滑 , 1995 年滑到谷底 , 只有 2.41% 。“九
五”期间缓慢爬坡 , 2000 年爬到 2.87% 。“十
五 ”开 局 第 一 年 达 到 3.14% , 2002 年 达 到
3.32% 。正当大家预期 2007 年达到 4% 的时
候 , 没想到 2003 年 下 降 为 3.28% , 2004 年
下降到 2.79% , 只相当于 1999 年的水平。教
育经费相对于国内生产总值的比重 , 世界
平均 水 平 为 4.9% , 发 达 国 家 为 5.1% , 欠 发
达国家为 4.1% (2006 年两会报告)。我国连
续 三 年 把 这 个 百 分 比 定 为 4% 也 只 是 达 到
欠发达国家的水平 , 这与我国的国际地位
已是极不相称的 , 并且 2007 年是否能达到
这个目标还很值得商榷。这里需要指出的
是 , 近几年 , 我国高等教育在校人数急剧上
升 , 并且已经对高校毕业生的就业造成很









展,并 产 生 一 系 列 连 锁 反 应,主 要 表 现 为 科
技对经济的贡献率较低以及经济对能源的
依赖性增加。中国经济发展走的并非是节
能型的发展模式, 我国每创造单位 G D P 的
能耗是世界平均值的 3 至 4 倍。与能源的
高消耗相对应, 我国的劳动生产 率 却 非 常
低。2003 年,我国劳动生产率在世界排名 57
位,仅 为 美 国 的 11% ,意 大 利 的 12.3% ,韩 国
的 23% 。同时,我国高技术产业的增加值率











教 育 体 制,调 整 教 育 结 构,增 加 教 育 经 费 的
投入,建立完善的国民教育体系 , 培养和造
就 一 大 批 适 应 不 同 需 要 的 具 有 远 见 卓 识
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